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2001年增发国债分别拉动经济长 1. 38、 1. 44、








总收入安排 10646亿元, 总支出安排 13744亿元,










年份 1998 1999 2000 2001
赤字率 2% 2. 8% 2. 9% 2. 7%
债务负担率 13. 3% 13. 8% 14. 6% 16. 3%
　　关于债务负担率, 即国债余额占 GDP的比




年美国的债务负担率为 62. 1%, 日本为 97. 3%
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